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Для робіт на спеціальних швейних машинах для незрячих вже розроблені наступні 
тифлотехнічні засоби інтерфейсу:  спосіб контролю відхилення краю матеріалу що зшивається 
на швейній машині [1]; швейний тренажер [2];   картриджі голок, які попередньо заправлені 
нитками [3; 5];  картриджі ниткопритягувачів [4; 6]. Відомі моделі ручного управління в 
системі «людина - машина»[7] стосуються зрячих операторів машин і можуть бути застосовані 
для тифлотехнічних  систем стеження «незряча людина - машина» з урахуванням деяких 
сталих часу затримки інформації від перетворювачів контролю краю текстильного матеріалу  
при його 2D-переміщенні перед голкою швейної машини. За критерієм енергозбереження 
доцільне використання тактильних сенсорів на засадах 6-крапкового шрифту Бройля[8], які не 
споживають електричної 
потужності. Для цього розроблена 
голкова пластина з додатковою 
пластиною, у який вбудовані 2 
(рис.), 4 або 6 елементів, що 
утворюють квадратну або 
прямокутну матрицю з літер 
Бройля. Для прямих швів таких 
елементів (літер) використовується  
два, кожний з яких видає 
незрячому оператору 2 стани 
«1»/«0» у різних сполученнях в 
залежності від положення 
рухомого зубчастою рейкою зрізу 
матеріалу. Тому маємо наступні 
коди: «1» - «0» для прямого шва; «0» - «0» для краю матеріалу, який відхилився вліво від 
прямий лінії ;  «1» - «1» для краю матеріалу, який відхилився вправо від прямої лінії. Ці коди є 
тактильними сигналами на дотик для відповідної виконавчої дії оператора на  край матеріалу, 
«нема зсуву», «зсув вправо», «зсув вліво». 
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